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Poštovane kolegice i kolege!
Dragi suradnici, izlagači ili jednostavnije…prijatelji!
Pred nama je tematski broj časopisa Acta Medica Croatica koji izdaje Akademija medicinskih znanosti Hrvat-
ske. U njemu su sakupljeni radovi sa Simpozija “Anesteziologija u Hrvatskoj 2017.” Simpozij je održan 19. i 20. 
svibnja 2017. u zagrebačkom hotelu International.
Simpozij je višestruko značajan u povijesti hrvatske anesteziologije. Zato je Uprava Hrvatskog društva za ane-
steziologiju i intenzivno liječenje (HDAIL) odlučila tiskati ovaj tematski broj. U njemu se susreću dvije značaj-
ne sastavnice hrvatskog zdravstvenog sustava: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatski liječnički 
Zbor (ZLH). Naime, HDAIL je stručno društvo ZLH. Taj susret, na stranicama ovog časopisa, događa se na ovaj 
način po prvi puta u povijesti hrvatske anesteziologije. Također hrvatska anesteziologija po prvi puta ima te-
matski broj u indeksiranom časopisu. Zato je razumljivo da ovaj tekst nastaje u okruženju radosti i uzbuđenja.
Sam Simpozij je također povijesno važan. Po prvi puta odvojeno je posebno vrijeme koje su ispunili studenti 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru fakultetskih aktivnosti postoji Studentska sekcija za 
anesteziologiju. Njen se rad vrednuje vrlo visoko. Rezultat koji su prikazali tijekom Simpozija jasno pokazuje 
da je anesteziologija pri samom vrhu specijalizacija koje bi mladi ljudi poželjeli u Republici Hrvatskoj. Prije 
desetak godina stanje je bilo znatno drugačije. Kolege studenti spoznali su ono što je prepoznatljivo i u drugim 
europskim sredinama i u cijelom svijetu: anesteziologija privlači mlade ljude. To je prepoznao i Medicinski fa-
kultet Sveučilišta u Zagrebu. Radu Simpozija je nazočio posebni izaslanik Dekana, prodekan za međunarodnu 
suradnju, prof. dr. sc. Davor Ježek.
U radu Simpozija sudjelovala je Sekcija specijalizanata, koja okuplja anesteziološki podmladak. Njihov rad, uz 
mentorstvo starijih kolega, pridonio je raznovrsnosti koja je obilježilja ovaj sastanak. Također je otvoren pro-
stor za izravno izmjenu misli specijalizanata iz raznih sredina, što bi moglo pripomoći izradi novog programa 
specijalizacije iz anesteziologije.
U radu Simpozija prikazane su i smjernice za predanestezijsku i prijeoperacijsku pripremu djece i odraslih. 
Rezultat je to suradnje HDAIL-a i Hrvatske liječničke komore. Izradom smjernica HDAIL se dodatno pribli-
žio Europskom društvu za anesteziologiju (European Society of Anesthesiology, ESA) i Helsinškoj deklaraciji o 
sigurnosti bolesnika koja obvezuje sve članice ESA.
Rad Simpozija tako je uključio, osim Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskog liječničkog zbora, 
još dvije važne sastavnice medicinskog života u Hrvatskoj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvat-
sku liječničku komoru. 
Rad Simpozija uključio je i promjenu strukture samoga HDAIL-a. Prepoznata je, naime, na različitim razina-
ma, rascjepkanost struke. Tome svjedoči sedam različitih stručnih društava, koja djeluju u okviru Hrvatskog 
liječničkog zbora, a bave se područjem anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine i liječenjem boli. 
Okupljanje jednog stručnog društva koje bi imalo sve navedene sastavnice čini se logičnim rješenjem koje 
može unaprijediti struku u Republici Hrvatskoj. Nakon prethodnog promišljanja i dogovora tijekom Simpo-
zija imenovane su radne skupine HDAIL-a: Radna skupina za strateška promišljanja u anesteziologiji i Radna 
skupina za izradu i vrednovanje smjernica. Namjeru stvaranja jakog i utjecajnog stručnog društva potvrđuje i 
osnivanje dodatnih sekcija koje se bave pojednim posebnim dijelovima struke. Tako su osnovane: 
Sekcija za kardiopulmonalnu reanimaciju, Sekcija za primjenu ultrazvuka u anesteziologiji i intenzivnoj me-
dicini, Sekcija za regionalnu anesteziju, Sekcija za anesteziologiju u transplantacijskoj medicini, Sekcija za 
4trajnu izobrazbu liječnika u anesteziologiji i intenzivnom liječenju. Sekcija za pedijatrijsku anesteziologiju je 
postojala, pa se ugasila. Novi, drugi život dobila je 2015. godine. Očekivati je da će Hrvatsko društvo za aneste-
ziologiju i intenzivnu medicinu u novim sekcijama naći novu snagu. To bi trebalo biti na korist cijele struke u 
Republici Hrvatskoj. Jako, utjecajno stručno društvo rado bi vidjeli i izlagači i sponzori. Jedan veliki sastanak 
lakše je pratiti nego više malih. 
Simpozij je sadržavao izlaganja iz raznih područja anesteziologije i iz raznih sredina. Tekstovi su u 
ovom broju indeksiranoga časopisa. Tako je hrvatska anesteziologija zaodjenuta u najljepše ruho na 
sceni hrvatske medicine. Taj trenutak htjeli smo zabilježiti tiskanjem ovoga tematskog broja: Aneste-
ziologija u Hrvatskoj 2017.godine. Povijest, učiteljica života, vrednovat će sve naše napore i postig-
nuća. 
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